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 EDITORIAL 
Tra7CIlc1o a púhlico o Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, o Depar-
tame nto cle Cl1 rnan dos Mn·anil.aclos dá ('ontinuaç àC'> ao citado periódico cujo 1Í1-
timo nlÍmern fni editaclo em 1976. , 
Visando por em rele.,o a finalidade ültima do Bolelin! Gco!:ráfico qu~ ê Il de 
divulgar 'conhecimentos sohre o nosso E"lado. todos os artigos sem exceção. foram 
elaborados oom fatos ou a,;~unIM referentes ao E,;tac1o. 
Este é lambém o ohjeth'o que a Coordcnadora da UGC, Geógrafo Magali de 
A/.evcdn Man~eon tem rrocurado imprimir ao) trabalhos e pesquisas realh:ados 
nesta Unidade. 
Desse modo no p lanejamenlo de trabalhos deaa Unidade consta a realizaçlo 
de Mapa~ Tcmátie-os do RGS que ahrangerá aspectos fís icos e socio-«onômicos do 
Estado. 
Já fora.m realizados e publicados em 1979 os mapas de Divislo Municipal, 
Micro-Re~ii)es Homogêneas c Populaçi\o e recentemente em 19RO os de Rodovias e 
Clima. 
Em fase de elaboração $C cflconlra (I Mapa Temâtico de Hidrogr3 ria e ainda 
estllo em projeto e estudo os mapas temático~ de geolo"ia. Mcomorfologia. solos. 
l'eMe laçi'lo e uso da terra . 
Por desiRnaçllo do Governo do Estado foi constituída uma comisslloo. sobre a 
presidência de um Geógrafo da UGC paTa definir geograficamente o Gualba. 
, ..... 
Finali1.anrlo agradecemo~ às aUlOrid'des que nos deram apoio, Sr. Secretário 
dll Agricultura ~ em e~pecia l o Diretor do Departamento de Comandos Meca-
nizados - Químico Osmar A. Marku~ que nos tem proporcionado por todos os 
meios um clima de cooperaç10 e realizaçlo. 
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